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2. Net Accumulation of Snow at Dome Fuji Station 
Observer: Shuji FUJITA 
Net accumulation of snow was measured by the stake method. 36-stake fann at 
Dome Fuji Station was established at some 300 m from Dome Fuji Station at 25 January 
1995 by JARE-36 (AZUMA et a/,., 1997). JARE-36 conducted the measurement in 1995 
and JARE-37 continued it in 1996. The distance between stakes is 20m. This stake-fann 
is located north-east from the station (see Figure 5 in AZUMA et aL 1997). This 
direction corresponds to the prevailing wind direction at Dome Fuji. Heights of 36 
stakes were measured twice each month. The results are shown in Table 2. The last 
column of the table gives approximately the annual net accumulation of snow, and the last 
row gives averages and s.d. (standard deviations) of net accumulation of snow for each 
period. Minimum readings were 1 cm in a period between January 1996 and 15 
September 1996, and 0.5 cm in a period after 15 September 1996. 
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Table 2. Net accumulation of snow at Dome Fuji Station from 30 January 1996 to 20 
January 1997. 
(cm in depth) 
Stake 30Jan.1996 15 Feb. 2Mar. 17Mar. 2Apr. 
No. - 15 Feb. 2Mar. 17 Mar. 2Apr. 16 Apr. 
16 (davs) 15 15 16 14 
I -1 0 0 0 0 1 
-2 0 0 0 7 -2 
-3 -2 0 0 1 4 
-4 0 0 0 6 -6 
-5 -1 2 7 -1 -1 
-6 -1 0 0 0 0 
Il-1 -5 7 -4 4 0 
-2 7 8 0 -2 0 
-3 0 0 0 2 0 
-4 2 l 0 -1 0 
-5 -2 0 l -1 0 
-6 0 -1 1 0 0 
ill-1 -1 0 l 0 -1 
-2 7 1 1 0 0 
-3 0 0 l 0 3 
-4 -1 0 0 1 -1 
-5 0 0 0 0 0 
-6 -1 3 -1 0 0 
N-1 0 1 l -1 0 
-2 -1 0 0 0 0 
-3 0 0 0 1 0 
-4 0 0 0 0 0 
-5 2 0 1 1 -2 
-6 0 -1 l 0 0 
V-1 0 0 2 -2 1 
-2 0 0 0 1 -2 
-3 1 -1 l 1 0 
-4 -1 1 0 -1 0 
-5 0 0 0 0 -1 
-6 -2 2 l -2 5 
VI-1 0 0 1 -2 1 
-2 0 -1 1 2 -7 
-3 2 1 0 0 0 
-4 -2 1 0 -1 0 
-5 0 0 1 2 -2 
-6 0 0 0 0 0 
average 0.0 0.7 0.5 0.4 -0.3 
s. d. 2.1 1.9 1.4 1.9 2.1 
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( cm in depth) 
Stake 16Apr. 30Apr. 16May 1 Jun. 16Jun. 
No. 30Apr. 16May 1 Jun. 16Jun. 30Jun. 
14 16 16 15 14 
I -1 0 3 -3 0 0 
-2 -4 1 1 1 -2 
-3 -5 0 0 1 -1 
-4 0 0 2 -2 0 
-5 -1 -1 0 0 1 
-6 0 17 -1 0 -13 
II-1 -1 -1 -2 1 3 
-2 0 3 -1 1 -2 
-3 1 1 3 -2 -1 
-4 1 3 -1 0 I 
-5 8 -2 0 -2 4 
-6 0 1 I -1 0 
ill-1 0 0 1 0 -1 
-2 6 -1 0 0 2 
-3 -4 1 0 -1 I 
-4 0 0 0 -1 1 
-5 -1 1 0 0 0 
-6 -2 1 2  -7 -1 -2 
N-1 17 -1 2 -4 2 
-2 7 -4 0 1 -1 
-3 6 -3 0 0 0 
-4 0 0 0 0 -1 
-5 16 -8 2 0 0 
-6 1 -1 1 -1 0 
V-1 1 -2 2 0 -1 
-2 0 0 1 -1 3 
-3 -1 0 6 -5 0 
-4 -1 1 -7 7 3 
-5 -3 2 1 -1 0 
-6 -1 -4 1 4 -2 
VI-1 2 -1 6 -1 1 
-2 5 1 -1 1 0 
-3 0 0 0 1 0 
-4 0 0 1 -1 2 
-5 -2 0 1 -1 1 
-6 0 0 1 -1 2 
average 1.3 0.5 0.3 -0.2 0.0 
s. d. 4.7 4.0 2.5 1.9 2.7 
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(cm in depth) 
Stake 30Jun. 1 5  Jul. 2Aug. 1 8Aug. 1 Sep. 
No. 1 5  Jul. 2Aug. 1 8Aug. 1 Sep. 1 5  Sep. 
15 18 16 14 14 
I -1 3 -2 -1 -1 0 
-2 0 3 1 -1 1 
-3 0 8 -1 -1 1 
-4 0 0 -1 1 2 
-5 0 1 1 -2 1 
-6 3 0 0 1 -1 
Il-1 -2 0 0 0 1 
-2 10 -8 0 1 -1 
-3 3 -7 0 1 0 
-4 -1 0 0 0 0 
-5 l 0 0 0 1 
-6 0 1 0 -1 2 
III-1 0 10 -2 0 0 
-2 2 -5 2 -1 5 
-3 -1 1 8  0 -2 0 
-4 0 10 0 -1 0 
-5 1 -2 2 2 -2 
-6 3 0 2 -2 1 
N-1 0 0 0 -2 1 
-2 0 9 1 -1 0 
-3 0 -1 0 -1 1 
-4 1 4 0 -1 0 
-5 0 -2 -1 3 3 
-6 0 0 1 -1 0 
V-1 1 2 0 0 6 
-2 -2 5 0 -2 0 
-3 0 -2 1 1 1 
-4 -3 1 5  -2 0 0 
-5 1 1 0 0 -1 
-6 1 -2 -1 0 -1 
VI-1 -2 1 0 0 2 
-2 -1 -1 1 0 0 
-3 -1 2 0 1 0 
-4 -1 0 0 10 -9 
-5 0 0 0 0 0 
-6 2 7 1 -2 0 
average 0.5 1.8 0.1 0.0 0.4 
s. d. 2.2 5.4 0.9 2.1 2.2 
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( cm in depth) 
Stake 15 Sep. 30Sep. 15 Oct. 1 Nov. 16Nov. 
No. 30Sep. 15 Oct. 1 Nov. 16Nov. 3Dec. 
15 15 17 15 17 
I -1 0.5 1.5 -1.0 0.5 0.0 
-2 0.5 0.0 0.5 1.0 8.5 
-3 0.0 -0.5 0.5 1.0 6.0 
-4 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 
-5 0.0 -0.5 1.0 -1.0 4.0 
-6 0.0 1.0 1.0 -2.0 0.0 
Il-1 0.0 0.5 -0.5 0.0 2.0 
-2 1.0 -0.5 -0.5 1.0 -0.5 
-3 -0.5 1.0 -0.5 2.0 1.5 
-4 -0.5 1.0 0.0 0.5 2.0 
-5 0.5 1.0 2.0 2.0 -2.0 
-6 -1.0 4.5 -1.5 -1.5 0.5 
ill-I 0.5 -0.5 0.0 -0.5 0.0 
-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-3 0.5 0.0 0.0 -0.5 -0.5 
-4 -0.5 0.0 0.0 0.5 -0.5 
-5 1.0 4.5 0.5 -3.5 6.5 
-6 -0.5 1.0 -0.5 2.0 0.0 
N-1 1.0 -0.5 1.0 -1.0 -0.5 
-2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 
-3 0.5 -0.5 -0.5 3.5 1.0 
-4 0.5 -0.5 0.0 0.5 2.5 
-5 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 
-6 0.5 2.5 -0.5 -0.5 1.0 
V-1 -0.5 0.5 -0.5 3.0 -2.0 
-2 0.5 1.0 -0.5 3.5 -2.0 
-3 -1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
-4 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.5 
-5 0.5 2.5 -2.0 0.0 2.0 
-6 1.5 0.5 0.0 0.5 6.5 
VI-I 0.0 0.5 -0.5 0.0 0.0 
-2 0.0 2.5 -1.5 2.0 1.0 
-3 -0.5 1.5 1.0 0.0 1.5 
-4 -0.5 3.5 -0.5 -1.0 0.0 
-5 0.0 1.0 -1.0 2.5 -1.0 
-6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 
average 0.2 0.9 -0.1 0.4 1.1 
s. d. 0.7 1.3 0.8 1.5 2.4 
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( cm in depth) 
Stake 3Dec. 15 Dec. 1996 3 Jan.1997 30 Jan. 1996 
No. 15Dec. 3 Jan.1997 20Jan. -20 Jan. 1997 
12 19 17 355 
I -1 -0.5 3.0 0.0 4.0 
-2 -0.5 0.5 05 17.0 
-3 0.0 -1.0 -0.5 10.5 
-4 -0.5 1.5 0.5 7.0 
-5 -1.5 1.5 0.5 10.0 
-6 0.0 2.5 1.5 9.0 
Il-1 -2.0 0.0 1.5 2.5 
-2 0.0 0.0 -0.5 16.0 
-3 -1.5 4.0 -1.0 6.0 
-4 -0.5 0.5 1.0 9.0 
-5 0.0 0.5 1.5 13.5 
-6 0.0 1.5 1.5 7.0 
ill-1 0.0 1.5 0.5 8.5 
-2 -1.0 0.0 0.5 18.5 
-3 -0.5 -0.5 0.5 15.0 
-4 -0.5 0.0 0.5 7.5 
-5 -0.5 -0.5 0.5 9.5 
-6 -2.0 2.0 0.5 7.5 
N-1 0.0 -1.0 -0.5 14.5 
-2 0.0 -0.5 -0.5 9.5 
-3 -1.5 -0.5 0.5 5.5 
-4 -2.0 1.5 1.0 6.5 
-5 -0.5 1.0 2.0 20.0 
-6 0.0 0.0 1.5 4.5 
V-1 0.0 -1.0 0.0 9.5 
-2 0.0 4.0 0.0 9.5 
-3 -0.5 1.0 2.0 6.0 
-4 -1.0 -0.5 0.5 13.5 
-5 0.0 1.0 0.5 3.5 
-6 -0.5 -1.0 -0.5 6.0 
VI-1 0.0 -0.5 1.0 8.5 
-2 0.0 -0.5 0.5 4.0 
-3 0.5 4.5 -0.5 14.0 
-4 -0.5 2.5 1.5 5.0 
-5 -1.0 3.5 1.0 5 0  
-6 0.0 0.0 0.5 10.0 
average -0.5 0.8 0.6 9.5 
s. d. 0.7 1.5 0.8 4.3 
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